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Démouville – Le Bous de Là-Bas
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Flotté, Loïc Ménager et Laurent Vipard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de la SAS Groupe Jean a conduit à la réalisation d’un diagnostic archéologique
dans une emprise de 7 000 m2. Le projet est situé sur la frange orientale de la zone bâtie
du bourg de Démouville, dans une pâture bornée, au nord et au sud, par deux chemins
ruraux  orientés  est-ouest.  Cette  commune  est  située  à  2,5 km  à  l’est  du  boulevard
périphérique de Caen et à 600 m au nord de la route de Caen à Rouen.
2 Les  quatre  tranchées  de  diagnostic  ont  permis  de  mettre  au  jour  un  ensemble  de
22 structures fossoyées. Il s’agit de sept fossés de type parcellaire qui obéissent à des
orientations nord-sud – est-ouest. De largeur et de profondeur modestes, ils ont livré
quelques éléments céramiques protohistoriques, gallo-romains et potentiellement alto-
médiévaux. Les quelques fosses mises au jour à proximité n’ont pas livré de mobilier.
Deux fossés sont perpendiculaires entre eux mais discordants avec les précédents. Ils
n’ont pas livré de mobilier. Enfin, une fosse d’artillerie et une fosse en L de la Seconde
Guerre mondiale ont été mises au jour, ainsi qu’une sépulture de mouton récente.
3 Les vestiges parcellaires sont à mettre en relation avec le gisement du « Petit Vallon »
situé  au  nord  de  l’emprise,  de  l’autre  côté  du  chemin  rural  est-ouest.  En  effet  les
éléments  parcellaires  que  nous  avons  rencontrés  semblent  prolonger  la  trame
parcellaire  active  du second âge du Fer  au IIe s.  apr. J.‑C.,  mise  en évidence lors  du
diagnostic  réalisé  sur  ce  secteur  (Jahier  2002).  Les  quelques  éléments  céramiques
protohistoriques et gallo-romains que nous avons recueillis dans les fossés vont dans ce
sens.
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